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This Grade Ending Work defines the difficulties in reading and writing and presents a pedagogical design to respond to these 
ones. This way, it emphasises the importance of reading and writing processes in preschool and first cycle of Primary Education, 
because in this years the basis of those processes are consolidated. On the theoretical part, the strategies used, the phases, the 
psychological processes taking part and the teaching methods used on learning reading and writing will be explained. Then, 
information about different difficulties associated to this processes will be given; dyslexia, dysgraphia and dysorthographia. It is 
important to tell that evolutionary dyslexia and dysgraphia will be more significant, now that these ones are the more common 
difficulties in education. On the practice part, the resources Educational System has and the importance of prevention and early 
intervention will be mentioned. At last, basing on the reading components National Reading Panel proposes, a pedagogical design 
to carry out in preschool and first cycle of Primary Education will be presented.  
Reading; Writing; Difficulties, Phonological awareness; Decoding.   
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Este Trabajo de Fin de Grado explica las dificultades lectura y escritura y presenta una propuesta pedagógica para responder ante 
ellas. Así, remarcará la importancia de los procesos de lectura y escritura en EI y primer ciclo de EP, ya que en estos años se 
consolidan los fundamentos de dichos procesos. En la parte teórica, se explicará qué estrategias se utilizan, qué fases se dan, qué 
procesos psicológicos toman parte y qué métodos de enseñanza se promueven en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
Después, se informará sobre las diferentes dificultades relacionadas con estos procesos; dislexia, disgrafía y disortografía. Es 
importante decir que se les dará mayor importancia a la dislexia y disgrafía evolutivas, ya que estas son las dificultades más 
comunes en educación. En la parte práctica, se mencionará qué recursos tiene el Sistema Educativo para responder a estas 
dificultades y la importancia de la prevención y la intervención temprana. Finalmente, basándose en los componentes de la 
lectura que propone el National Reading Panel, se presentara una propuesta pedagógica para emplear en EI y primer ciclo de EP. 
 
Lectura; Escritura; Dificultades; Conciencia fonológica; Decodificación.
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Gradu Bukaerako Lan honek irakurketa eta idazketaren ikaskuntzan agertzen diren zailtasun ohikoenak azaldu eta hauei 
erantzuteko proposamen pedagogiko bat aurkezten du. Horrela, irakurketa eta idazketa prozesuek HHn eta LH-ko lehenengo 
zikloan duten garrantzia azpimarratuko da; urte hauetan bi prozesu hauen ikaskuntzaren oinarriak finkatzen baitira. Atal 
teorikoan, irakurketa eta idazketaren ikaskuntzan zer estrategia erabiltzen diren, haurrek zer fase igarotzen dituzten, zer prozesu 
psikologiko parte hartzen duten eta zer irakaskuntza metodo sustatzen diren azalduko da. Ondoren, irakurketa zein idazketari 
lotutako zailtasun ezberdinei buruzko informazioa eskainiko da; dislexia, disgrafia eta disortografiari buruz alegia. Esan beharra 
dago garapenari lotutako dislexia eta disgrafiari emango zaiola garrantzi gehien; hauek baitira hezkuntzan antzeman ditzakegun 
irakurketa eta idazketa zailtasun ohikoenak. Atal praktikoaren ildotik, Hezkuntza Sistemak hauei erantzuteko dituen baliabideak 
eta prebentzioaren zein esku-hartze goiztiarraren garrantzia aipatuko dira. Azkenik, National Reading Panel-ek planteatutako 
irakurketaren osagaietan oinarrituz, HHn eta LHko lehenengo zikloan jarduteko proposamen pedagogikoa aurkeztuko da.  
Irakurketa; Idazketa; Zailtasunak; Kontzientzia fonologikoa; Deskodetzea.  
